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MARILYN BARBER is an Associate Professor of History at 
Carleton University in Ottawa. 
DIANNE DODD is currently working on a PhD in the Department 
of History at Carleton University. 
WENDY MITCHINSON has recently been appointed Associate Pro-
fessor of History at the University of Waterloo. 
DIANA PEDERSEN is completing her PhD in history at Carleton 
University. 
MARTHA PHEMISTER is an archivist with the Ottawa City Archives. 
DONALD PHILLIPSON, besides freelancing, is a doctoral can-
didate at the Institut d'histoire et sociopolitique des 
sciences at Montreal. 
